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ADJUSTMENT OF TRIP MATRIX USING TRAFFIC INTENSITY VALUES  
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D. Zasiadiko, postgraduate, KhNAHU 
 
Abstract. The technique for trip matrix adjustment on  the basis of transport flows intensity values at 
transport  links by means of linear programming is offered. The given technique can be applied in  
investigation of city transportation systems for optimizing their functioning. 
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